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Nachweis des in den gewohnlichen Gonokokken-
vakzinen enthaltenen lmpedins. 
I. Mitteilung : F eststellung der optimalen Abkochungszeit 
des nativen Antigens zur v凸lligenRegenerierung 
seiner Antigenaviditat. 
Von 
Dr. K. Nakagawa. 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro』Hospitalsin Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Tori！《ata）〕
Wir haben bei der I. Mitteilung das Kerzen日ltratder vom Serum司Institutder Kaiser-
lichen Universitat zu Tokyo erhaltlichen Gonokokkenvakzine 5, IO, I 5 ・・ーー ・ー・・90Minuten 
lang in einem bei 100°C siedenden Wasserbade abgekocht, um ihre die normale Phagozytose 
von Staphylokokken im zirkulierenden Blute normaler Meerschweinchen f6rdernde Wirkung 
miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse der Prtifungen, die ja Mittelw巴rtevon je 3 eine 
山 uppebildenden Tieren darstellen, sind in der folgenden Abbildung kurverisch wiedergegeben. 
Fig. 1. 
] >a,Verhalten der ToxiノWitund Antigenaviditat <I口
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I) Die optimale Abkocbungszeit des nativen Gonokokkenantigens zur vυlligen Vernichtung 
des darin enthaltenen Impedins uncl somit zur totalen Regenerierung der Antigenaviditat erwies 
sich als rs Minuten. 
2) Die Regeneration (d. h. Erhohung) der Antigena¥'iditiit h;;im r5 C¥Iinuten lang司b耳e-
kochten Antigen betrug ca. r33 Proz. in Phagozytosenkoeffizienten. 
3) Die Toxizitat, die sich in der Zunahme cler Zahl cler im Blute aufgetretenen Phagozyten 
dokumentiert, unterzog clabei keiner merklicben Schwankung. (Autoreferat) 
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100度ニテ沸騰シツツアyレ項：湯煎中＝於テ5分（FK5’） ' 10／ト（FK10'), 15分（FK15’） , :.!0'1ト
(FK 20’） ' 30）ト（FK30’） ' 60分（FKfiO’）及ビ90分（FK90’）間煮沸シテ， 7種ノ煮i慮i夜ヲ得テ
抗原トナシ，共ノ 0.'.2詫宛ヲ樺重約300瓦内外ノ各群3頭宛ヨリ成ル海倶ノ腹腔内ニ注射シ， 30
分経i晶後白色謝萄欣球菌食瞳水坪俳i夜「第1報参照） 1.0詫（歯~：： 0.0035詫）ヲ動物ノ：頚静脈内ニ
輸送γ菌液注入後30／－｝日， 1時間目， 2時間目， 4時間目及ビ鳥時間日ノ 5岡＝亙リ採血シ，白血
球絶封数ノ推移並ピニ塗抹染色標本ニヨリ任意ノirt見野＝現ハレタル白血球200個中ノ各種白血




ツ貰駒ノ正確ヲ期シ難キヲ以テ貫胎ヲ二段＝分チ第 1寅験＝於テハ 5うト 10分， 15分及ピ20分
煮沸セルモノ，第2貰験＝於テハ：！0／ト30方、， 60分及ピ90分煮沸ノ 4抗原ニ就イテ検索シタリ。
3 賓験第1 5分， 10分， 15分及ビ20分煮沸J場合
所見ハ第1長ヨリ第4長j主ェ渇ヂラレタリ ω
第 表 8分煮抗原j復（FKc/)tl.：！立LiUH後ノ喰荷作用ca頭分王子均）
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ヲ認メ得ザリキ。
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6 所見概括
]) 20分， 30分，60分並ピニ90分煮沸ニテハ寛験第1ニ於ケル ト同様ニ喰菌作削ハ｛1Jレモ菌
波注射後1時間目ニ最高知ニ逮シ， ソレヨリ 1時間目， 4時間目及ピ8時間目ト一般ニ比較的
経徐＝減弱シ行ク傾向ヲ示シタリ。
:2) 喰菌作用L喰Ce,u~r, IL r-リ、20分f.ijf,抗原＝テ最モ優勢＝テ30分煮沸ノモノ之レニ亜ギ，
60分並ビニ90分煮沸ニテハ相互間大葬ナク．然モ前2者ヨリモ梢々著明ニ1伐材ナリキ。
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1) 淋菌しワクチン寸j慮it主＝封スyレ煮沸時rmヲ日分， 10分， 15分ト漸次延長シタルニ共ノ催喰
菌作HJハ煮沸時間ノ征kl、共＝連行榊／〈シ， 15分＝ポツテ最大｛買＝逮シ，煮沸時間ヲ更＝延長
シテ20分トナシタルニL子1ハ15分煮ニ比シ）正ツテ僅カ＝減少シ＇ 30分， 60分， 90分煮＝アリテ
ハ催喰菌作用ハ明白ニj底減シ行キタリ（第1fi,品｜／えピ第2届i参照）。
出 此際流血中白血球絶到敢ノ増減率（抗原物質ノ ，！i'}Jノ標徴）ニ至リテハMレモ 1.1内外ニ
シテ煮74l時間ヲ異ニスルモ共同毒1Jニ著明ノ差異ヲ認、メ得サ、リキ（第3厨i参照）。















3) 故＝ i休i~－i ヲ Ii ＇，護材料トス yレ免疫JC: ニアリテ最大ノ抗原性能働力ヲ強揮セシメント欲スル
時ハ之ヲ嬬氏100出ニテ15分乃五20分間加熱スルヲ必要トス，而シテ此ノ研究結果ハ史人ノ川
見ト全ク一致スルモ Jナリ。
